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Família i residkncia al Campo de Calatrava 
A Balalaita el model In Balalaita, the ideal 
ideal de residkncia pattern of  residence 
després del matrimoni after marriage is an 
és una casa independent house. 
independent. Pero, en In practice, however, 
realitat, són poques few new couples can 
les noves parelles que attain this ideal. 
aconsegueixen aquest 
ideal. 
En aquest treball vull mostrar la complexitat de 
les formes de residencia a Balalaita (nom supo- 
sat), al llarg de la primera meitat d'aquest segle. 
En el poble, l'ideal de la residkncia és que cada 
nova parella tingui un habitatge independent. No 
obstant aixo, eren pocs els matrimonis que po- 
dien aconseguir-lo fins que no comencaven a 
arribar els primers fills. Alguns no ho aconse- 
guien ni tan sols llavors i havien de restar bé a 
casa dels pares o germans d'un dels conjuges, bé 
en habitacions llogades a casa d'algun familiar o 
veí. 
La possibilitat d'aconseguir una residencia pro- 
pia en el moment de casar-se estava molt rela- 
cionada amb la localizatció de les famílies en di- 
ferents grups socials del poble. Malgrat tot, com 
veurem més endavant, trobem similituds formals 
en la residencia dels dos grups extrems de l'es- 
tructura social. En el poble poden trobar-se tres 
grups socials tenint en compte la relació de les 
famílies amb els mitjans de producció. Tal com 
són definits per les fonts orals, aquests grups són: 
els (crics del poble)) o ((llauradors acomodats)), que 
dirigien les seves explotacions i tenien treballa- 
dors fixos durant tot l'any, encara que podien fer 
ús estacionalment de la mB d'obra de la familia. 
Els ((llauradors)), que explotaven les seves pro- 
pietats amb ma d'obra familiar, per bé que en de- 
terminades epoques de l'any poguessin fer Ús de 
mB d'obra externa. I els ((que no podien viure del 
que era seu)) que era un grup molt heterogeni for- 
mat per jornalers, treballadors fixos, parcers i pe- 
tits camperols que no disposaven de terra sufi- 
cient per donar treball a tota la mh d'obra de la 
familia, per la qual cosa alguns dels seus mem- 
bres havien de treballar per a altres. 
A continuació presentaré aquells elements que 
em semblen més significatius per comprendre les 
pautes de residencia de les famíiies del poble: la 
distribució de la propietat de la terra, la presencia 
de treballadors immigrants, la localització a més 
de deu quilometres del poble de les grans fin- 
ques, que eren les principals proporcionadores de 
treball, factors tots ells que afectaven el grup de 
treballadors i parcers dels latifundis; i l'explo- 
tació en  comú del patrimoni familiar en el cas de 
les famíiies de llauradors acomodats de Balalaita. 
Al Campo'de Calatrava, la 
residPncia pr2pia anava 
associada directament a m b  
l'estructura social de la 
comunitat. 
La informació que utilitzo en les pagines que 
segueixen procedeix de la investigació realitzada 
per a la meva tesi doctoral' a Balalaita, localitat 
situada en la zona latifundista del sudoest de la 
província de Ciudad Real, el terme municipal té 
una extensió de 420 km2. La propietat de la terra 
estava molt concentrada, i ho esta actualment, 
com a resultat de la Desamortització dels Monts 
Ptíblics l'any 1855. 
El 81% del terme municipal va passar, al llarg 
del darrer quart del segle xrx, practicament en la 
seva t ~ t a l i t a t , ~  a mans de famílies alienes al po- 
ble. L'any 1901 Balalaita tenia cinc-cents tretze 
ccvei'nsn i una població de dret de dues mil disset 
persones; segons el Resumen del Amillaramiento de 
1902, els dos-cents cinquanta ccvei'ns)) que tenien 
terra possei'en la propietat de sis mil dues-centes 
cinquanta-vuit hectarees, tan sols dinou tenien 
mes de les trenta hectarees que es consideraven 
necessaries, segons fon-ts orals, per poder-ne viu- 
re una família. Conjuntament, aquestes dinou fa- 
mílies eren propietaries del 72% del total de les ens mostra que el 67% de la població activa OCU- 
terres en mans dels vei'ns; cent quaranta-un vei'ns pada en les activitats econbmiques més impor- 
tenien menys de cinc hectarees cadascú, per la tants del poble a l'epoca (la ramaderia, l'agri- 
qual cosa solien necessitar que algun dels seus cultura, el carboneig i la mineria) era forastera 
nlembres vengués la seva forca de treball al llarg i figura com a transeünt. Concretament el 51% 
de tot l'any, o estacionalment, a les famílies aco- dels que apareixen com a jornalers procedeixen 
xnodades del poble. Les explotacions dels vei'ns d'altres llocs de la província de Ciudad Real i 
del poble eren més diversificades que les de les dlEspanya: Toledo, Cbrdova [Jaén, Sbria i Lleó. 
grans finques: cereals, vinya, oliveres i horta, així En padrons posteriors comencen a ser predo- 
com bestiar oví (el més important a la zona), boví minants els que procedeixen dfExtremadura, d'on 
i cabrum, a més, evidentment, dels animals de eren originaries, a més, les famílies propietaries 
corral que possei'en practicament totes les fa- de la major part de les grans finques del poble. 
mílies. Una de les meves informants, que va arribar al 
Les grans explotacions latifundistes figuren en poble procedent dlExtremadura a la primera de- 
el Reszdmen del Amillaramiento com a propietats de- cada d'aquest segle, expressa molt graficament 
dicades a l'explotació forestal i a pastures, només l'ambient del poble en aquell moment: ((Aixi, 
tres apareixen en aquest moment classificades semblava lfOest)). 
com a finques de ((pastura i labor i arborat)). A 
partir de 1.907 s'inicia un procés progressiu d'arti- 
gatge i preparació per a l'explotació agrícola i ra- 
l .  Trabajo y cultura en el latifundisrno: ((Las que no pueden 
IIladera de les grans finques poblet i bon vivir de 10 suyo)), presentada al Departament dfAntropo- 
bre de vei'ns s'hi desplacen per treballar-hi, afe- logia de la Facultat de Geografia i Histbria de la Univer- 
gint-se als treballadors immigrants que majori- sitat de Barcelona, el setembre de 1992 (Adelina Garcia 
Muñoz, em premsa), per a la qual vaig realitzar u n  treball thriament s'havien ocupat de l'explotació dels re- de camp de 35 mesos en el poble 
cursos de les grans finques fins aleshores: car- 2. T~~ tres velns units van comprar tres mil hec- 
boners, pastors, miners. De fet, el padró de 1877 tarees. 
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La distribució d i  la 
propietat de la terra, la 
presincia de treballadors 
immigrants,  la localització 
a més de deu quilimetres 
del poble de les grans  finques 
eren elements fonamentals per a 
les pautes de residincia de les 
famílies al Campo de Calatrava. 
Al padró de 1924 la procedencia de la ma d'obra 
havia canviat significativament, només el 14% de 
la població activa era forastera i transeünt. El 
81% dels jornalers que apareixen en aquest padró 
eren ja persones nascudes en el poble. Com va 
poder produir-se aquesta transformació? El se- 
guiment de famílies sobre les quals tinc suficient 
informació oral, a més de la que proporcionen els 
padrons, el cadastre i el ((cens d'edificis i albergs)), 
ajuda a respondre aquesta pregunta. 
En primer lloc parlaré de la baixada del nom- 
bre de forasters en els percentatges de població 
activa. Hi ha una diferencia important entre els 
treballadors forasters que apareixen en el padró 
de 1877 i els que comencen a instal.lar-se en el 
poble a partir de 1907, quan s'inicia l'augment de 
l'explotació agrícola de les grans finques. Els pri- 
mers solen ser treballadors que realitzen activi- 
tats estacionals en el poble, tret dels miners, que 
resideixen permanentment en els ((barris miners)) 
a les mateixes finques on hi ha explotacions. Els 
segons, els que arriben al poble a partir de 1907, 
són treballadors agrícoles o ramaders que tre- 
ballen tot l'any a les finques; a l'actualitat, són 
pocs els vei'ns del poble que no tenen un  pare, 
avi o besavi nascut fora del poble. 
En segon lloc, és faci1 detectar la mobilitat so- 
cial descendent entre les famílies del poble. De 
I fet, moltes de les persones que figuren com a jor- 
nalers en el padró de 1924 procedeixen de fa- 
mílies que disposaven de terra suficient una o 
dues generacions enrere. Fins i tot, si ens fixem 
en famílies que encara avui, continuen perta- 
nyent al grup dels ({rics del poble)) podem trobar, 
per exemple, un  home que a l'actualitat posseeix 
tres-centes cinquanta hectarees de terra de seca, 
mentre que dos dels besavis d'aquest home for- 
maven part d'un grup de tres vei'ns que va com- 
prar tres mil hecthrees durant la desamortització 
i se les van repartir a parts iguals. El pare d'aquest 
home, no obstant-aixb, tan sols va rebre les tres- 
ccntes cinquanta hectarees que avui poseeix el 
meu informant. Ell i algun dels seus cosins con- 
tinuen pertanyent al grup de llauradors acomo- 
dats, altres van passar a formar part del grup dels 
que ((no podien viure del que era seu)) ja als anys 
trenta. Si ens fixem en famílies que disposaven 
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de quantitats de terra molt menors pero que, no 
obstant aixo, podien permetre's de viure del que 
era d'ells, és molt faci1 que trobem que els fills 
han de treballar j9er a altres persones. Cal tenir 
en compte que fins que les finques desamortit- 
zades no van ser convertides en explotació agrí- 
cola, la qual cosa comporta que diferents tipus de 
treballadors s'hi instal.lessin permanentment i 
que, per tant, augmentés el control sobre els re- 
cursos, moltes famílies del poble que no tenien 
terra suficient podien obtenir-hi una skrie de pro- 
ductes com fusta, caga i aglas principalment, que 
els permetia ccviule del que era seu)) amb exten- 
sions de terra nienors, encara que haguessin 
d'aconseguir-ho de forma il.lega1. De fet, van po- 
der fer-ho així fins que es van cerclar les finques3 
als anys seixanta.'setanta. Malgrat totes les difi- 
cultats que comportava utilitzar il.legalment els 
recursos de les finques, a causa del control exer- 
cit tant pels guardes de les finques com per la 
Guardia Civil, per als més pobres, en algunes kpo- 
ques de l'any, aquest era l'únic mitja que tenien 
d'atendre les necessitats de les seves famílies. 
Resumint, i intentant respondre la pregunta so- 
bre les raons de l'augment del nombre de ccvei'ns 
naturals)) del poble que figuren com a jornalers, 
aquest augment fou degut, per una banda, a l'as- 
sentament definitiu de famílies forasteres, els fills 
de les quals ja apareixen com a {{naturals)) del po- 
ble, i de l'altra, a la mobilitat social descendent 
que pot observar.se en les famílies del poble, a 
causa del repartiment igualitari de l'herkncia en- 
tre tots els fills, independentment del sexe i l'edat. 
Així mateix, poden assenyalar-se les dificultats 
per adquirir noves terres en propietat, ja que el 
mercat de terra al qual tenien accés els vei'ns dcl 
poble era redui't: les grans finques no acostu- 
maven a ser parcel.lades en vendre's i, com que 
els propietaris disposaven de nombroses finques, 
no tan sols al poble sinó a altres llocs, tampoc no 
solien dividir-se a l'hora dels repartiments de pa- 
trimoni, en el moment de distribuir les herencies. 
En qualsevol cas, eren rares les famílies del poble 
que disposaven de mitjans per comprar les grans 
finques quan es posaven en venda. Aixb no vol 
dir que no existís un mercat local de terres, pera 
era molt redui't, limitat, en general, a aquelles ter- 
res que algunes famílies posaven a la venda per 
plantar cara a situacions especials. També podien 
fer-se diferents tractes entre els membres d'una 
tamília després de la partició d'una herencia, com 
canviar una parcel.la de terra per la part d'una 
casa, o comprar al germZi el tros de terra que li 
corresponia. Fos com fos, aquests acords no sem- 
pre quedaven reflectits immediatament en els 
documents. 
És el moment de comengar a parlar del tema 
concret d'aquest treball: la residencia. Els tre- 
balladors fixos de les grans finques naturals del 
poble hi residien amb les seves famílies i dis- 
posaven, almenys, d'una habitació al poble des 
del moment en que contreien matrimoni. Amb 
el temps, el més normal i desitjable era que 
adcluirissin la seva prbpia casa. La situació era 
sirnilar per als treballadors forasters, que s'ana- 
ven instal.lant definitivament en el poble perquk 
el seu treball a les finques de Balalaita es prolon- 
gava durant anys i els seus fills acabaven casant- 
se amb persones de la localitat. Els carboners i 
artigaires4 vivien també a les finques amb les se- 
ves famílies durant el temps que hi treballaven. 
Tan sols els treballadors ocasionals, esquiladors, 
artigaires a jornal, segadors, parcers i jornalers 
que realitzaven diferents activitats, havien de 
deixar les seves famílies al poble el temps que 
duraven els seus treballs. En el cas dels parcers, 
alguns membres de la família, entre els quals hi 
havia alguna dona, mare, esposa o germana, es 
desplagaven a les finques durant la recol~lecció 
per ajudar-10s en petites tasques en la sega i la 
batuda i per preparar-10s el menjar. 
La gran majoria de les famílies que treballaven 
a les finques, hi visquessin permanentement o .  
no, disposaven d'alguna classe d'allotjament en 
el poble. Per mitja dels padrons i per la infor- 
mació oral, es constata que en ocasions hi havia 
fins a cinc i sis famílies nuclears vivint a la ma- 
teixa casa. De vegades la relació de parentiu (pa- 
res i fills) entre les famílies és clara, en altres no 
ho és tant, perque l'abskncia d'un dels membres 
de la parella més vella impedeix que sapiguem 
si entre les parelles més joves hi havia o no algun 
fill.5 A més, els nuclis familiars que resideixen a 
3.  Fins i tot a l'actualitat la caga furtiva continua essent 
un problema per als propietaris de finques dedicades a la 
caca. Els motius dels cacadors furtius avui són molt di- 
ferents als del passat. Abans era la necessitat de les fa- 
mílies la que els hi portava; a hores d'ara, es fa pel plaer 
que sembla donar als cacadors l'obtenció de peces. 
4. Aquests artigaven una parcel.la de terra amb un sis- 
tema que anomenaven matos: l'artigaire obtenia el carbó 
que treia de les artigues i tenia dret a tres disfrutes, tres 
collites de cereal, la qual cosa significava sis anys de con- 
reu. 
5. Hi ha cognoms que es troben amb molta freqiiencia 
en el poble, per tant, per a poder parlar de lligams de pa- 
rentiu entre els que els porten, cal remuntar-se abans mol- 
tes generaciones enrere. 
La popular dita ((no hi ha 
més pelao que un  nou 
casat)) explicita que l'ideal 
d'aconseguir una residencia 
prbpia no s'aconseguia 
ficilment, almenys en els 
primers anys de 
matrimoni, en les famílies 
amb menys recursos. 
Fotografia: Familia y 
sociedad. Núm. 1/2 
(octubre de 1994). 
la mateixa casa són recollits com a unitats in- 
dependents en el padró, per la qual cosa sense 
informació complementaria no sempre es pot co- 
nkixer si es tracta de persones de la mateixa fa- 
mília o no. És molt freqüent, també, trobar cen- 
sades a la mateixa casa cinc o sis famílies entre 
les quals no pot avaluar-se cap relació de paren- 
tiu, o tan sols podem deduir-la pels dos cognoms 
comuns en algunes d'elles (germans). En aquest 
cas, la informació oral ens diu que es tracta de 
matrimonis, amb o sense fills, que tenien llogada 
una habitació i una cuina, compartida entre dos 
o tres famílies, a la casa d'algun antic ((llaurador 
acomodat)) vingut a menys, o en cases que eren 
propietat de (crics del poble)) que les llogaven. 
En el grup dels llauradors acomodats o el dels 
rics del poble podem trobar algunes formes de 
residencia similars: un  fill o diversos romanen a 
la casa dels seus pares una vegada casats. En oca- 
sions pot fer-ho també alguna filla, pero aixb és 
menys freqüent. La familia de l'home és la que 
ha de proporcionar la casa als nous casats, i 
aquesta norma consuetudiniiria sembla que ser- 
veix per a tots els grups socials, encara que les 
farnilies no tinguin mitjans per proporcionar un 
habitatge independent. A la practica, quan per 
alguna raó no pot disposar-se de casa propia, els 
nous casats viuen indistintament a casa dels pa- 
res d'ell o l'altre membre de la parella. Amb tot, 
quan la residkncia s'estableix fora de la casa dels 
pobres, ser& la familia del marit la que s'ocupi de 
netejar la casa o l'habitació en la qual viuran els 
nous casats. D'aquesta manera, sembla que la 
responsabilitat de la familia del marit 6s propor- 
cionar la casa, mentre que és responsabilitat de 
la de la muller moblar-la i vestir-la totalment, tret 
del llit dels esposos, que en tots els casos és com- 
prat amb uns diners que aporta la familia del ma- 
rit, des  dones)). El ((llit matrimonial)) té un trac- 
tament específic en els repartiments d'herkncies. 
Segons MART~NEZ ALCUBILLAS (1877), quan moria 
un  dels membres de la parella el llit corresponia 
al que restava en vida, i tan sols en el cas en qui: 
es tornés a casar el seu valor havia de ser restituit 
als hereus, totalment o només la meitat, segons 
la partida de la qual es va obtenir el seu import. 
Per tant, veiem que l'ideal de tenir una resi- 
dencia independent no acostuma a acomplir-se, 
almenys durant els primers anys de matrimoni 
en el grup dels mes pobres, ni mentre viuen els 
pares en el cas de les famílies acomodades. En el 
darrer cas, quan els pares moren, el patrimoni es 
reparteix habitualment entre els germans i ger- 
manes, i tan sols un d'ells romandrii a la casa pa- 
terna amb la seva familia. Els altres germans, es- 
pecialment les germanes, han abandonat ja la 
casa dels pares, i si no, la deixen ara. Aixa no 
impedeix que en algunes ocasions, segons la in- 
formació oral, dos germans casats puguin con- 
tinuar vivint junts, pero no és habitual, i més 
aviat és vist com una font segura de problemes 
entre els germans, provocats, segons es diu, per 
les dones, que es euen obligades a conviure amb 
una dona que no és de la seva família6 i amb la 
qual tindra moltes oportunitats d'entrar en con- 
llicte. 
La raó per la qual trobem formes de residencia 
similars entre els grups de llauradors acomodats 
i entre el grup més pobre de treballadors és atri- 
b~i ida a causes diferents. En el primer cas és el 
patrimoni comú, els fills han de treballar en l'ex- 
plotacici que dirigeix el pare. Normalment el tre- 
ball dels fills amb el pare, especialment quan es- 
taven casats, era reconegut de diferents formes: 
per mitja d'una millora en el repartiment de l'he- 
rencia; donant-li una part de la collita a més 
d'atendre les despeses que pogués tenir la familia 
del fill, o per mitja d'un p i ~ j a r , ~  una petita par- 
cel.la de terra de dimensions variables segons les 
famílies, on s'acostumava a sembrar blat, el fruit 
de la qual era donat al fill. En algunes famílies 
acomodades es reservava un piojar per al fill un 
any o dos abans de casar-se, en el cas que pre- 
veiés deixar la casa paterna. 
Entre el grup dels treballadors més pobres, 
quan la residencia comuna es prolongava més 
enlla del naixement del primer fill, s'acostuma a 
explicar aquest comportament per la pobresa, per 
la impossibilitat de reunir les quantitats neces- 
shries per llogar una casa. En aquesta situació, 
encara que tots mengessin plegats, les despeses 
eren compartides. Cadascuna de les dones feia les 
seves compres i preparava alguns dels menjars. 
Encara que moltes famílies apareixien en el pa- 
drci ocupant la mateixa casa, crec que és molt di- 
ferent que la residencia sigui durant tot l'any o 
que sigui només ocasional, en moments en que 
els treballadors fixos de les grans finques es tras- 
lladaven al poble en ocasió d'una festa o a causa 
d'una malaltia. Les possibles tensions que, se- 
gons tots els entrevistats, generava la conviven- 
cia havien de ser de caracter si la residencia era 
constant o si només era ocasional. De qualsevol 
manera, quan existia l'oportunitat d'aconseguir 
un habitatge independent, es feia. 
Un altre tipus de residencia comuna que es po- 
dia trobar en el passat, més permanent que l'an- 
terior, és el d'una muller vidua amb algun fill o 
filla casats. També algun dels meus informants, 
la mare dels quals era vidua, havien viscut amb 
cls seus oncles (homes), en un  cas era un  oncle 
solter i en altres eren casats. He trobat diversos 
exemples d'una dona vidua convivint amb els 
seus fills, una germana i el marit i els fills 
d'aquesta. 
Podem concloure que l'ideal d'habitatge in- 
dependent, expressat a la dita (cel casat casa vol)), 
com moltes altres normes assumides i expres- 
sades com a ideals pels vei'ns de Balalaita, s'acom- 
plia molt poques vegades en els primers anys de 
matrimoni, perque, com se sol dir en el poble, 
((no hi ha més pelao que un nou casat)). No obstant 
aixb, per a cadascun dels grups socials en que 
l'ideal no s'acomplia fins molt més avanqat el ci- 
cle de la familia, entre els (crics del poble)) i entre 
el grup dels ((que no podien viure del que era 
seu)), podem trobar raons diferents. Fonts com el 
padró acostumen a romandre mudes quan de- 
manem els continguts de les relacions que s'ex- 
pressen en les formes de residencia que ens mos- 
tren, per aixo és necessari multiplicar i creuar les 
nostres fonts d'informació a fi de coneixer les di- 
ferencies subjacents a la igualtat aparent. 
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6. En moltes ocasions se m'ha parlat dels familiars per 
alianca com si fossin aliens a la familia. Per exemple, una 
dona em parlava del marit de la seva germana a qui ana- 
ven a fer una operació d'alt risc, i em va dir: ((Aunque no 
me toca nada (no es de mi familia), me duele: nos hemos 
ludío mucho)). Fins poc abans de casar-se, aquesta dona 
havia viscut llargues temporades amb la seva germana, 
dotze anys més gran que ella, i era aixi, el que la feia ex- 
pressar-se així davant l'operació del seu cunyat. De fet, en 
el poble es parla constantment del fet que en ocasions es 
té una relació més íntima amb els vei'ns que amb alguns 
membres de la família, com si fos el tracte i no el parentiu 
el més important en les relacions entre persones. 
7. La parcel.la de terra que rebien els guardes d'algunes 
finques com a part del seu salari també era anomenada 
així. La resta dels treballadors fixos rebien farina. Per 
aquesta raó, crec que el nom ha de fer referencia a les 
dimensions redui'des més que no pas a l'ús que es feia de 
la terra. 
